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 平成 25 年 10 月４日から 11 月 28 日 
⑵ 使用機材 
PC：富士通 ESPRIMO  B531/D 
このＰＣは 168mm×168mm×53mm と大変コン
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雲の名前 特徴 写真 分類番号
巻雲 
すじ状にできる雲で，空の最も高い所
にできる。 
 
1 
巻積雲 
魚のうろこや白い小石をしきつめた
ように見える。 
 
2 
巻層雲 
うすいベールのような雲で，日がさが
できる。 
 
3 
高積雲 
ひつじのような雲の集まりで，巻積雲
よりも一つ一つの雲が大きい。 
 
4 
－ 6－
高層雲 
幕のように空をおおう灰色のうすい
雲。 
 
5 
乱層雲 空の低いところにできる灰色の雲。 
 
6 
層積雲 
積雲が集まって一つの層になった雲。
細長い雲がならんで見える。 
 
7 
層雲 
山などにかかる層状の雲で，空の低い
所にできる。 
観測できていない 8 
－ 7－
積雲 綿のようにふわふわと浮いている雲。
 
9 
積乱雲 
地上付近から13000ｍの高さまでの背
の高い雲。 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ 8－
資料２ 雲の動く向きの観測例 
 
 
 
 
 
－ 9－
